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1.INTRODUCCIÓN
Lanecesidadeconocerelespaciosubjetivo,individualocolectivo,alahorade
analizarunterritorio,hasidoyapuestademanifiestopornumerososautores(Garcíay
Bosque1989;Bailly1977;Capel1973entreotros).
Puestoqueestecursoestáorientadoaprofesionalesdelaenseñanza,noquisiéra-
moscomenzarnuestrasesiónsindestacarlosbenefitiosquelacorrientedeGeografía
delaPercepciónpuedeproporcionaralasactividadesdocentes1.
Frenteal aprendizajetradicionaldela Geografía,separadonecesariamenteen
bloquestemáticosmuchasvecesdisparesy dedifícilconexióno cuandomenosde
difícilcomprensióndelaglobalidadenlaqueseinsertan,elalumnoqueseveenfren-
tadoaunaactividadidácticainscritaenel marcodela Geografíadela Percepción
adquiere,desde lcomienzo,unconocimientosintetizadory globalsobreelmedio.
Lasexperienciasprácticasvinculadasaestacorrientegeográficafomentanenel
alumnolacapacidadepensamientocríticoalreconocer,porsímismo,lasdeficiencias
deunasáreas,próximasono,conrespectoaotras.Enestrecharelaciónconestecriti-
cismo,elalumnovefomentadoeldesarrollodesusensibilidadpersonaL
Porejemplo,lasexcursionesperceptualeslepermitendescubrirlasestructurasfísi-
casqueorganizanelespacioy captarlaheterogeneidaddelasdiferenteszonasexpre-
sando,razonadamente,lasimpresionesadquiridas.
Al mismotiempole facilitanlaposibilidadecontrastarsuspropiasopiniones
conlosconocimientosdelosexpertos(explicacionesmagistralesy/olecrurasaposteriort),
•BecariodeInvestigación.Dpto.deGeografía.UniversidadeAlcaláde Henares.
1 En Bosquey Escobar1993quedareflejadade formamásamplia la vertientedocentede esta
corrientegeográfica.
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adquiriendo,graciasa ello, un protagonismoque sin dudaestimulasu interéspor la
disciplinageográfica.
Estetipo deprácticas,dadassuscaracterísticasy la documentaciónaellasasocia-
da, incrementanla espontaneidadel sujetoquelasllevaa caboa la vezquepermiten
una primeraaproximacióna conceptosrelativosa la calidadde vida, la segregación
social,la funcionalidaddelespacio,la evoluciónurbanística,la legibilidaddel paisaje
ete.
Por otra parte,el sujeto,a travésde su propia experiencia,puedecomenzarla
identificaciónde los factoresqueestructuranel espacioen áreasdiferenciadasy com-
prenderlos fundamentosde partedel léxicogeográfico,al experimentar,en primera
persona,el significadodel mismo.Trasuna prácticade estetipo, el alumnoquizá no
seacapazdedefinirconexactitudtérminoscomofuncionalidaddelespacio,niveleco-
nómico,estatussocial,estructuraurbana,calidadmedioambientalo percepcióndel
medio,perosí contaráconuna ideamuy aproximadade lo quesignificanen la expe-
rienciadelavida realy por tanto,elaprendizajedeestosconceptosenun terrenomás
clásicamenteacadémicoy memorísticoresultarámáseficazy simple.
Peroestaslíneasalusivasa losbeneficiosquela corrientegeográficadela Percep-
ción puedeprocuraral campode la docencia,careceríande verdaderosentido,que-
dandoenla mentedel lectorcomoun cúmulodepalabrashuecas,si no fueranconver-
tidasen experienciasreales.La realizaciónde lasprácticasquea continuaciónexpon-
dremosayudarána comprendery a experimentarlasventajasexpuestasanteriormen-
te.
En estasesión,noscentraremosenlaexposicióndelosmétodosexistentesparala
obtencióndeconfiguracionescognitivasy ensuaplicabilidada la didácticadela Geo-
grafía,haciendoespecialhincapiéen la explotacióndeesbozosde mapa.
2. OBTENCIÓN DE CONFIGURACIONES COGNITIVAS
A pesardequeésteno esel lugar apropiadoparaexponerlos fundamentosteó-
ricosdelaGeografíadelaPercepción,siconvienedefinirel términoconfiguracióncognitiva
ya quela obtencióny estudiodeestasconfiguracionesconstituyeuno de losobjetivos
fundamentalesde lasprácticasqueseexpondránmásadelante.
Configuracióncognitivaha sido definida(Escobar1992)como la materialización
sobreel planode una representacióncognitiva.Estarepresentaciónesproporcionada
por el llamadoespaciocognitivoque,segúnCauvin(1984)esaquelespacio"obtenido",
"construido",despuésde modificacionesy transformacionesrealizadaspor nuestros
filtros personales,culturalesy socialesa partir de losespaciosfísicoy funcional.
A travésdel estudiode lasconfiguracionescognitivaspodemosconocerla ima-
genquesetienedelmedio,a lavezquesepermiteunaaproximaciónaunosmétodos,
distintosa los clásicos,parael estudiode la GeografíaHumana.
Estosmétodos,comenzaronadesarrollarsedesdeprincipiosdesiglopor partede
los psicólogospero no fueronempleadosy difundidosentre los geógrafoshastalos
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años60 enquelapublicacióndeThe lmageo/ theCity deKevin Lynch marcóun hito en
la Geografíamoderna.
Desdeentoncesy hastanuestrosdíassehanempleadotantosy tan disparesque
variosautoreshanhechoclasificacionesde los mismosenun intentodeordenarideas
y deadecuarcadaunodeellosa losobjetivosconcretosparalosquefuerondiseñados.
Destacanlasclasificacionesrealizadaspor Golledge(976) y por Bailly (1977)
Nosotroslos hemosclasificadoendosgrandesgrupos:
- DIRECTOS: Los sujetosobjetodelestudiotomanparteactivaen la experien-
cia.Sonrequeridosparala realizaciónde actividadesconcretas.
* Realizacióndeexcursiones.
* Ordenacióndefotografías.
* Realizacióndeesbozosdemapa.
- INDIRECTOS: Los sujetospermanecenenactitudpasiva.Selessolicitareme-
morary contestara cuestionesespecíficasobreel medio.
* Encuestasdedistintotipo.
* Identificaciónde lugares(fotografías).
* Estimacióndedistancias.
La mayorpartede los estudiossobrepercepcióndel medioconjuganvariosde
estosmétodos.
En estasesiónnoscentraremosen uno de losmétodosquepor susampliasapli-
cacionesdidácticaspuederesultardemayorinterés,la realizacióndeesbozosdemapa.
3.REALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESBOZOSDE MAPA
Desdesuutilizaciónpor K. Lynch(960)seha constituidoen uno de los méto-
dosmásempleadosenlosestudiosdeGeografíadelaPercepción.No obstante,hasido
muy criticadodebidoa diversosfactores:
- Los resultadosestánmuycondicionadospor la capacidadde dibujo del sujeto.
- La transcripcióndelespaciosobreun planopresentamuchasdificultades(tam-
biénparalos mapasreales)ya que nuestraexperienciasobreel espaciono es"a
vuelodepájaro"(perpendicularal terreno)sinooblicua.
-Pylyshyn (1981)Y susseguidoresafirmanque la representacióncognitiva no
tieneformademapasinoqueseparecemásbienaunadescripciónliteraria,por
lo queesabsutdosolicitarsu dibujoparaextraerla.
Sin embargo,estemétodosigueempleándoseyaque:
- Losestudiosquehanempleadoesbozosdemapalleganaconclusiones imilares
a lasqueobtienenlosqueno losusan.
- Es un recursodegrancapacidadparala actividaddocente.
- Los planosrealestambiénsoncriticadosy no por ello dejamosde usados.De
todosesconocidala dificultadderepresentarun planetaesféricosobreun plano,
por tanto,no hayrazónparapensarquela transcripciónal papelde la represen-
tacióncognitivaencuentremenosdificultades(Gale, 1982).
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A. Materialy personalnecesarios
Parallevaracabounaprácticadocentebasadaenla realizacióndeesbozosde
mapadebemosdeterminarel númerodepersonasnecesarioparallevadaa caboen
funcióndelosobjetivosdelamisma.
Si sepretenderealizarconlosesbozosunanálisisdescriptivo/ cualitativodelos
mismos,bastaráconunoscuantosujetos;por el contrario,si sepretendeagregar
datosy realizaranálisisestadísticos(recordemosquela Geografíadela Percepción
heredalosplanteamientosdeloscuantitativossinrenunciarportantoalaestadística),
elnúmerodepersonasdeberásersuficiententérminosestadísticosdecaraalaexten-
sióndelosresultadosalconjuntodelgrupo.
Encuantoalmaterial,unlápizyunpapel(preferiblemented tamañoDIN A3)
sonsuficientesporpersona.
B. Desarrollodelapráctica
De caraaunarespuestafavorablesporpartedelossujetosobjetodelestudio,
convieneintroducirampliamenteeltemadelaPercepciónyportanto,queseencuen-
trenfamiliarizadosconlosobjetivosdelestudio.
Junto alosesbozosquedibujenconvieneconoceralgunasdelasvariablesperso-
nalesmásusualesquesuelenacompañaralosestudiosestadísticos( exo,~pad,medio
detransportempleadohabitualmente,niveldeestudios,nivelsocio-económico...),
conelobjetodepoderestablecer,posteriormente,gruposenfuncióndeesasvariables.
Laprácticapodríaplantearsecomosigue:
Sobreestahojaenblanco,dibujesuciudadderesidencia.Incluyaensudibujo
todosloselementosqueespontáneamenteacudanasumente,sinconsultarninguna
fuentedocumental,gráficaoescrita.No pretendemosprobarsucapacidadparadibu-
jada;nosinteresa,porel contrario,supropiavisióndelmedioy especialmentelas
deformacionesqueenellaseencuentren.
El tiempoconcedidoparalarealizacióndelesbozodebeserrazonable.Habitual-
mente,30minutoseconsideransuficientes,aunquenoesconvenienteinterrumpirel
dibujosiseprecisamástiempo.
C) Explotacióndelosesbozosdemapa
Unavezrealizadosy recogidoslosesbozosnosplanteamoslascuestiones:
- ¿Quéhacerconellos?
- ¿Cómoexplotados?
- ¿Cómointerpretados?
Existenmuchasposibilidadesdeanálisis,noscentraremosenlassiguientes:
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NO COMPARABLES CUANTITATIVAMENTE COMPARABLES CUANTITATIVAMENTE
1.
Tipología de Rodwin IV.Regresión bidimensional
n.
Tipología e LynchForma, t maño y centr ción
III. Cualitativo / descriptivo
VI. MDS
1. TipologíadeRodwin
En 1969Rodwinestablecióunatipologíadeesbozosdemapaenbaseala cual
podemosclasificarlosesbozosobtenidos.Esteprimeranálisisdelosesbozospermite
evaluarelconocimientoqueelsujetotienedesumedioy lo queesmásimportante,
permiteconocerelgradodeconceptualizacióny derepresentaciónmentaldela ciu-
dadencadasujeto.
ComoilustralaFigura1,losesbozospuedenserlinealesoespaciales,representa-
dosporpuntoso porsuperficiesmáso menosrelacionadasentreellas.Lostiposen
mallao enredsonlosmáscompletos,traduciendounarepresentacióncoordenada,
mientrasquelosdetipofragmentadoo dispersomuestranladificultadderelacionar
loselementosmásconocidosdelespaciourbano.Entreestascategoríasextremas,exis-
tenotrasintermediasquereflejanunaaprehensiónreducidadelespacioen queel
sujetosedesenvuelve.
ll. TipologíadeLynch
Laperspectivaurbanísticadesdelaquefueredactadal obradeLynchcondicio-
nasusposibilidadesparalosgeógrafos.El objetivodeLyncherael deconocerlos
elementosfísicosqueconfiguranla imagenmentalqueel sujetotienedesumedio
aunquenosusignificación,funcionalidad,historia,nombre,afectividadete.
Estoselementosfísicos,descritosenlapropiaobradeLynchasícomoenOtros
muchostrabajosrealizadosenEspaña(Lynch1960;Bosqueetal., 1992)sonloslla-
madosHitoJ, NodoJ,SendasI VíaJ, limite; y BarrioJ.
Laextraccióndeestoselementosapartirdelosesbozosdemapanosólopermite
obtenerunconocimientomásprecisoacercadela imagenmentalquelossujetostie-
nendesu,medio,ademáspermiteconocerlasáreasdelaciudadquemereceríanuna
actuaciónderevalorizacióny mejora.
IlI. AnáliJiJ deJCfiptillo
Algunosautores(Milgram1976)sehanlimitadoaexplotarlosesbozosdemapa
apartirdeunanálisisdetipodescriptivo/ cualitativobteniendointeresantesresulta-
dos.Estetipodeanálisispermiteconoceralgunasdelascaracterísticastantodela
zonacomodelsujetoy relacionadas.
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Parala realizacióndeunanálisisdeestetipo,nosfijaremosenaspectoscomo:
* Inclusióndeelementosderecienteconstrucciónenelesbozo,enrelaciónconla
edaddelsujeto,coneltiempoderesidenciaenlaciudady conelcaráctermáso
menoslegibledelasinnovacionesneltramadourbano.
*Zonasconmayorymenorniveldetalleenelesbozo,enrelaciónconelespacio
vivido.
* ProfesiónI actividadelsujeto,enrelaciónconlascaracterísticasformalesde
sudibujo.•
*Mediodetransportemayormenteempleadoenlosdesplazamientosporlaciu-
dad,enrelaciónconlasdeformacionesdesudibujo.
IV. Regmiónbidimensional
El métododela regresiónbidimensional,propuestoporTobler19782, permite
compararcua~titativamentedos superficiesirregularesposeedorasde puntos
homólogos.Esdecir,permitecompararcuantitativamenteunesbozodemapaconun
maparealyaqueamboscontienenpuntoscomunes.
El principiodebasedelmétodoeselsiguiente:
Seandossuperficies:
* Una superficieoriginalZ, conn puntosdefinidosporsuscoordenadasXi' Yi
(mapareal).
* Una superficieimagenw: conn puntoshomólogos,determinadospor sus
coordenadaslIi, Vi (configuracióncognitiva).
El desplazamientodecadapuntoentrelasdossuperficiespuedeserrepresentado
esquemáticamenteporunvector(Xi' y), (lIi, v).
Portanto,setratadehallarlafuncióndeZ, U/ A queajustemejorelconjuntode
puntosW observado.Seprocederáasí,aunajuste ntrelasdossuperficiesminimizan-
doloserroresentrelasuperficieobservadaW y lasuperficieajustadawA .
Peroel métodono selimitaa un ajustebasadoen lospuntosseleccionados,
incluyeunasegundaetapa-lainterpolación-quepermiteextenderlosresultadosob-
tenidosparalospuntoshomólogosalconjuntodelazonaestudiada.Deestaforma,las
deformacionespuedenserconocidasymedidasobrecualquierpuntodelasuperficie.
Al finaldispondremosdecuatrosuperficiesdistintasy homólogas:
* SuperficieoriginalZ (mapareal).
* SuperficieobservadaW (esbozodemapa).
* Imagenajustadaw A (mapadeajustedepuntos).
* Imageninterpoladaw A A (mapadelasuperficieinterpolada).
2 Los detallesreferentesa la técnicadela regresiónbidimensionalpuedenencontrarse n Cauvin
1984.
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No vamosaentraraquía detallarel desarrollodecadaunadelasetapasque
avocanaestosresultados,limitándonosaexponerlosgráficosfundamentalesa ocia-
dosaesteproceso(figuras2,3,4 y 5)empleandocomoejemplounesbozodemapa
realizadoporunestudiantedelaciudaddeBurdeos(Francia).
V.Forma,tamañoy centracióndeldomicilio
Otro delosmétodosparala explotacióndelosesbozosdemapaquepermite
realizarcomparacionesobjetivasentre·diferentescroquisrealizadosobrela misma
zonafuediseñadoporMettony Bertrand(1972),basándoseenla aplicacióndeuna
seriedeíndicesestadísticosal estudiodelasrepresentacionescognitivasrealizadas,
bajolaformadeesbozodemapa.
Laaplicacióndeestosíndicespasanecesariamenteporeltrasladoaunmapareal
deloslímitesquelossujetoshanincluidoensuesbozodemapa.Unavezenelmapa
realy trabajandoportantoenunaescalay orien,taciónfijas,procedemosaldibujodel
círculocircunscritodelazonaqueelsujetohaseñaladoensuboceto.El diámetrode
estecírculoseráconsideradoelejeprincipal,coincidiendoconlafranjamásextendida
delesbozo.Mientras,elejesecundariocoincidiráconlamayorlongitud,perpendicu-
laralejeprincipal,incluidaeneldibujo.
Unavezdibujadosel círculoy susejes,puedeprocederseal cálculodelostres
índicespropuestosporMettony Bertrand.
a)FORMA. Relaciónentrelosejesprincipalysecundariodelcírculocircunscrito
queenmarcaelámbitodibujado.
o < ejesecundario >1
ejeprincipal
o =circular
1=lineal
b)TAMAÑO Ejeprincipal* Ejesecundario
c)CENTRAClÓN DEL DOMICILIO Distancia(Domicilio- Centrodelcírculo
Circunscrito)/ RadiodelCírculoCircunscrito(O =centrado;1 =descentrado)
d) REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Unavezobtenidosestosíndices,Mettony Bertrandproponenunarepresenta-
cióngráficaquepermitecompararvisualmentelosresultadosobtenidospara
diferentesesbozos(Figura6).
VI. M~S (MultidimensionalScaling).
LatécnicadelMul~idimensionalScalingfuepresentadaporprimeravezen1962
porelprofesorR.Shepardaunquedosañosmástarde,J. Kruskalmostrabaunanueva
versióndeestatécnicaqueeslaactualmentevigente.
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El fundamentosobreel queseapoyaesrelativamentesencillo:
- Dadosnparesdepuntosconsuscoordenadasx,y, podemosfácilmentemedirla
distanciaque lesseparay crearuna matrizde distancias.
MDS realizael procesoa la inversa.Dada unamatrizdedistanciasentren pun-
tos,MDS encuentrala localizaciónx,y paracadapUnto.
Para la aplicaciónconcretaquenosocupa,esdecir,el análisisde los esbozosde
mapa,procederíamosa la medicióndelasdistanciasqueseparanlospuntosseñalados
enlosesbozosy obtendríamos,pormediodelMDS, la configuracióncognitivareduci-
daaunaescalafijaquenospermitiríacompararcuantitativamentelosdiferentesesbo-
zosde quesedisponga.
Un ejemplosimplificadode las posibilidadesde estatécnicase muestraen las
figuras7 y 8. \
4. REALIZACIÓN DE EXCURSIONES URBANAS
Continuando con nuestropropósito inicial de ofrecermétodosválidospara la
extracciónde representacionescognitivas,presentamosestapráctica-la excursiónur-
bana-,propuestapor Bailly 1977.
En estesegundoejercicio,nuestroámbitodeestudiocontinuarásiendoel medio
urbano,yaque,segúnlaspalabrasdelpropioBailly, "elpaisaje(urbano)esa la vezun
entornonatural(trazosfísicos,clima),un mediohumano(historia,cultura),un terri-
torio vivido por un grupo y un lugarde creación(estéticosimbólico),en permanente
renovación".
Pero en estecaso,el métodoempleadopara la obtenciónde representaciones,
presentaun caráctermuy distintoal delosesbozosdemapa,expuestoanteriormente.
La diferenciafundamentalresideenelcontactodirectoconel medio,propiciadoporel
desarrollodela excursión.De estaforma,el sujetonodeberárememorarsusexperien-
ciasy conocimientosparaplasmadossobreun esbozo,sinoquela prácticacomenzará
conunafasedeaprehensióndeapreciacionesobreel medioenel momentoenquela
excursiónsedesarrolla.
La prácticaconsiste,esencialmente,en la realizaciónde un paseosin itinerario
predeterminado,duranteel cual, el sujetodeberáir indicando,sobreun diario, una
seriedecuestionesqueprecisaremosposteriormente.
La baseteóricasobrela queseapoyaestemétodoconsisteen el siguienteargu-
mento:Asumiendoque la realidadno existesinoa travésde nuestrospropiosesque-
masperceptuales,podríamosafirmarqueconocernuestrasrepresentacionesmentales
nos ayudaríaa conocernosa nosotrosmismos,ya que si nuestrasrepresentaciones
cognitivasdel espacioson productode una seriede filtros: personal(edad,sexo...),
mediosocio-profesional,grupo depertenencia(etnia,cultura, idealespolíticos..) ete.,
conocera fondonuestrapropiarepresentacióncognitivacontribuiríadeformadecisi-
va al propio conocimientopersonal.
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Dado que nuestrosobjetivos,tantoen estapráctica,comoen la anteriormente
expuesta,estánorientadosa estascuestiones,lasexplicacionesmagistralesde la ciu-
dadnotienenaquílugar,puestoquesupondríanla imposiciónal sujetodeunaimagen
construidapor elmaestro.
Por otraparte,inclusoantela existenciadeunaimagenpreexistente,hechomuy
probable,el análisis,dejadoa la iniciativadelos sujetos,permiteno sólamentetomar
conscienciade los elementosconstitutivosdel paisaje,de su estructuracióninternay
desu organización,sinoademásdescubrirlasreaccionesquesu imagenprovoca.
Setrata,pues,deunatareaquerequiere,tantola sensibilidadpersonal,comola
ordenacióndeexpresionesdeformacoherentey la aplicación,en la imagenobtenida,
de losconocimientosadquiridospreviamenteduranteel estudiode otrasciudades.
El modelodeexcursiónqueBailly propone,noselimita al estudiodeestructuras
urbanas,objetivoprimordialde los trabajosdeLynch 1960.Si comprenderla ciudad
suponeconocerlasconnotacionesqueprovocaen el individuo, lo que en él refleja,el
sentidoquele da y la modificacióndesusactitudesy comportamientos,los objetivos
puedenampliarseal análisisdeestascuestiones,sin tenerquelimitarseal estudiodel
entornofísicoy palpable.
En el desarrollodela práctica,tresetapassucesivasdeberánllevarsea cabopara
quela experienciaadquieraciertaconsistencia:
En primer lugar,los sujetosdescubriránlasestructurasfísicasque organizanel
espaciourbano. Para ello, un recorridoa la deriva puedeser un buen medio para
contactarcon la realidadfísicadel entornourbano.Completandoestafasecon una
especificacióndelitinerarioseguido,exponiendolosmotivosquehaninducidola orien-
tacióny la eleccióndel camino,queserviráparatomarconscienciadel modeloperso-
naldeestructuraurbanay de la formaenqueestemodelonosguía.
Seguidamente,seexpresarán,razonadamente,las impresionesadquiridaspara
confrontadascon los conocimientospreviossobrela realidadurbana.En otraspala-
bras,se trata,en estafase,de codificarla organizaciónespacialglobal de la ciudad,
paraidentificarsuscomponentese interrogarsesobrela formaenque cadauno apre-
hendeestemedio.El objetivoespues,el decaptarla heterogeneidade lasdiferentes
zonas,reconociendosuslímitese identificandosuselementosestructurantes.
Finalmente,enunaterceraetapadeverificación,lasimpresiones eráncontrasta-
dascon documentaciónexistenteo con los conocimientosde expertosy guías de la
práctica,por mediodeunapuestaencomún.Es enestemomentocuandola enseñan-
zaclásicay losconocimientos"objetivos"entranaformarpartedela experiencia,pero
siempreparasercotejadosconlasimpresionesadquiridasduranteel paseo.
Basadoenun contactodirectoconel medioy empleandocriteriosdevaloración,
estemétodopresentadosmodalidades.Por una parte,un paseoa la deriva,asistido
por un formularioa rellenarcuyafinalidadesla de facilitar la experienciay conferir
ciertaunidad,encuantoaterminologíaserefiere,decaraala comparaciónde resulta-
dosobtenidospor losdemássujetos.Estamodalidadatiendea losaspectosmásperso-
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nales,yaqueenella,elindividuoacometeunposicionamientoenlaciudad,expresan-
dolasrelacionesquelo liganaella.
Sinembargo,enlasegundamodalidadeexcursión,elsujetodeberáelegirpre-
viamenteun plandeexploraciónparamostrarcomola ciudadsedivideenzonaso
sectoreshomogéneos,valorandolaspropiedadesdecadaunodeellos.En esteejerci-
cio,el sujetodeberáaplicarsusconocimientos,académicosno,paradeterminarlos
factoresresponsablesdeladivisióndelespaciourbano.
Antesdecomenzarlaexcursión,propiamentedicha,esnecesariodeterminaruna
seriedeconsideraciones.
Enprimerlugar,deberemosadecuarelnúmerodesujetosparticipantesyeltiempo
deduracióndelpaseoalaescaladenuestraciudad.
Porotraparte,deberemoselegirentreladisyuntivadedarprioridadal estudio
deláreatotaldelaciudadoalestudiodeunazonaconcreta,recorridasimultáneamen-
teporvariossujetos.
Estascuestionesnosconduciránaelegirunpuntodepartidadiferenteparacada
sujetoo a dejarquetodoselloscomiencensu itinerarioenel mismopunto,conel
riesgoqueestoconllevadeobtenerdemasiadainformaciónsobreunárearestringida
delaciudad,enoposiciónaunazonamásampliay notratadaporningúnsujeto.
Encuantoalnúmeroidóneodeparticipantes,dependerátambiéndeltamañode
laciudad,peroamayorcantidad,mayornúmerodeelementostendremosdisponibles
alahoradeunapuestaencomúnderesultados,iemprequeunacantidadexcesivade
datosnoimpidasutratamientoenunasolasesión.
A. Primeramodalidad:elpaseoaladeriva
Puestoquelaexperienciapretendecaptarlasrelacionesentrelalegibilidad ela
ciudad,elambienteurbanoylasubjetividadelobservador,elpaseodeberárealizarse
individualmente,decaraafomentarlaespontaneidaddelsujetoenloqueserefierea
laeleccióndesuitinerario.
Esimportantequelosparticipantesconozcanpreviamentelafinalidad elejerci-
cio.La explicacióndelosobjetivosdela excursióny dela puestaencomúnquese
realizaráposteriormente,deberáiracompañadaeunalecturayfamiliarizaciónconel
guiónquerellenaránalo largodesuitinerario.
El modelodediarioarellenardurantelaexperiencia(documento1),sepresenta
bajolaformadehojassueltasencantidadsuficiente,estandoíntimamenteligadaala
complejidadelrecorrido.En suconfección,elsujetodeberáprestargranatencióna
suspercepciones,susreaccionesy asusactitudesubjetivas.
El documento2presentaunaguíaquefacilitaráalsujetolatareadeexpresaren
palabraslasconnotacionesquelesugierenlosdiferenteselementosdelaciudad,a la
vezquepermitiráelestablecimientodecomparacionesconlosdiarioselaboradospor
otrossujetos,proporcionando,almismotiempo,unmedioparala realizacióndeuna
clasificaciónenlaqueincluirloselementossignificativos.
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EXPLORACIÓN URBANA
UNTO DE CAMBIO
ELEMENTO SIGNIFICATIVO!cONNOTACiÓN ELEMENTOCAUSA REORIENTACION
Documento1
Elementosignificativosobservadosenla excursióna la deriva
A) Elementos relacionadoscon la legibilidad del paisaje(quiosco, aparcamiento,
torreón...).
B) Elementosidentificadoscomolímites(zonaindustrial,comercio/residencia,hábitat
mixto...)
C) Elementosque identificanuna evolución(rehabilitaciónde edificios,avancedel
centrode la ciudadsobrela periferia...)
D)Elementosque identificanel contenido(centrode negocios,tipo de comercio...)
E) Elementosrelacionadoscon la calidadde vida.
F) Elementos que reflejan aspectosproblemáticos(segregaciónsocial, deterioro
físico...)
Esta lista puedeserampliadapor losparticipantes
Al señalarcadaelementoesnecesarioañadir la letradelgrupo al quepertenece.De este
modosepodránobtenerconclusionessobrela diferentefrecuenciacon que aparecenlos
distintos temasen la percepcióndel espaciourbano.
Connotacionesde loselementosurbanos
1.1.- Caracteresdela vida social
A) Ciudad de convivencia(fiesta,vida, animación,atmósfera,ambiente )
B)Ciudad "ego"(seguridad,protección,placer,bienestar,independencia )
C) Ciudad caos(desorden,problemas,represión,anarquía,mendicidad )
D) Ciudad angustia(vacío,peligro, frío, anonimato...)
E)Ciudad funcional(público,privado, administración,comercio,poder...)
1.2.- Prácticasde la vida social
A) Ciudad espectáculo(distracciones,cultura, belleza,conciertos,arte...)
B) Ciudad contacto(bares,café,juegos,mercado,encuentros...)
C) Ciudad entropía(desperdicios,multitudes,despilfarro,embotellamientos...)
D) Ciudad presión(stress,policía, colas,dinero,demoras,trastornos...)
E) Ciudad producción(actividadesdiversas,beneficios,turismo )
F)Ciudad utilización(circulación,compras,transportepúblico )
2.1.- El medioambiente:la edificación
A)Ciudad mosaicode actividades(oficinas,bancos,tiendas,cines...)
B)Ciudad repertoriode formas(bloques,arquitectura,arcos,carteles...)
2.2.- El medioambiente:el espacio
A) Ciudad lineal (grandeza,altura,ejes,tamaño,carreteras,perspectivas...)
B) Ciudad interacción(glorietas,centro,plaza,núcleo,barrio...)
2.3.- El medioambiente:la ecología
A) Ciudad nociva(asfalto,ruido, olores,polución...)
B) Ciudad agradable(zonasverdes,árboles,agua,callespeatonales...)
Documento2
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Unavezquelossujetosparticipanteshanregresadodesupaseo,consusanota-
cionese impresionespersonalesaúnrecientes,indicaránenundibujo,confeccionado
porellosmismos,elcaminoseguido,incluyendola localizacióndeloslugaresanota-
dosensusdiarios.Seráésteelmomentoapropiadoparacomentarelcontenidodadoal
itinerario,confrontandolasdiferentesexperienciasypercepcionesllevadasacabopor
losdistintosujetos.
Conlosdibujosexpuestosenlaparedy conlaayudadeldirectordelapráctica,
losparticipantespodránestudiarlasregularidadesy lasdivergenciasenlostiposde
itinerarioelegidos.Al mismotiempo,laopinióndelexpertoseráconfrontadaconlas
conclusionesextraídasporlosobservadores,validando,rechazandoo modificandoel
estudioclásicodelaciudadtratada.
Comocomplementoaestedebateyenestrecharelaciónconeltemadelasrepre-
sentacionescognitivas,lositinerariosdibujadospodránclasificarsesegúnla tipología
deRodwin,expuestaenlaprimerapráctica.
B. Segundamodalidad:valoracióndelosbarrios
Estasegundamodalidadeexcursiónurbana,puedeserllevadaacaboporpe-
queñosgrupos,provistosdeunplano,paraprepararel itinerarioy señalarenél los
límitesy núcleosdelaszonasvisitadas.
Lafinalidadfundamentaldeesteejercicioconsistenidentificarlosfactoresque
estructuranelespaciourbanoenáreasdiferenciadas.Paraello,losparticipantesd~fini-
rány valoraránlasdistintaszonasconlaayudadelsiguientedocumento:
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DEFINICIÓN DE UN BARRIO
Nombredelsector----------
Mientrasustedrecorrestelugar¿cómoleparecequees?(señalela cifra
correspondienteparacadaconcepto.
Muypoco(1)oexclusivamente(7).
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
Administrativo
Comercial
Industrial
Residencial
Depaso
Lugardeencuentro
Recreativo/Ocio
El espacioleparecequees:
Económicamente
1234567
1234567
1234567
Documento3
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
Central
Abierto
Moderno
Vertical
Armonioso
Luminoso
Alegre
Ruidoso
Dirigido
Recargado
Interesante
Rico
Dominante
Complejo
Variado
Interactivo
Libre
Seguro
Animado
Pobre
Dominado
Sencillo
Socialmente
Uniforme
Segregativo
Forzado
Arriesgado
Inanimado
Culturalmente
Trivial 12 34 56 7
Geográficamenteo Urbanísticamente
Periférico 12 34 56 7
Cerrado 12 34 56 7
Antiguo 12 34 56 7
Horizontal 12 34 56 7
Desequilibrado 12 34 56 7
Apagado 12 34 56 7
Triste 12 34 56 7
Silencioso 12 34 56 7
Anárquico 12 34 56 7
Austero 12 34 56 7
Paisajey paisanaje
1234567
1234567
1234567
1234567
Marcados
Integrado
Fácilmente
Limpio
Grande
Natural
Atractivo
Da seguridad
Fácilmente
Fácilmente
Amplias
Solitarias
Largas
Anchas
Vacías
Agradables
Naturales
Adaptado
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
Inadaptado
Losoloresson
Desagradables
Hediondos
Lascallesson
Cortas
Estrechas
Atestadas
Lasplazasparecen
Pequeñas
Animadas
Loslímitesdelsectorson
Borrosos
El sectorensuconjuntoes
Sucio
Pequeño
Artificial
Repulsivo
Produceinseguridad
Sesienteuno
Aislado
Sedesplazauno
Difícilmente
Seorientauno
Difícilmente
Lo identificauno
Difícilmente 12 34 56 7
Otrosdescriptoresdelascaracterísticasdelsector
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
Estedocumentoinduciráalsujetoafijarseenaspectosy elementosquedeotro
modolepasaríaninadvertidos,aquellosqueleproducensensacionesdeagradoo re-
chazoy que,endefinitiva,soncondicionantesdesusmovimientosenlaciudad.
Cadagrupodeparticipantesdecidiráel tamañodelossectores,rellenandouna
copiadeldocumento3encadaunodeellos.
Ademásdelasobservacionesincluidasenestedocumento,losmiembrosdecada
gruposeñalaránloselementosdela estructuraurbanaencontradosencadasector,
segúnelsiguientesquema:
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A) Ejesestructurantes.Identificadosconla nocióndevíadefinidapor
Lynchy expuestaenlaprimerapráctica.
B)Nodos.Puntosdeconfluenciay concentración,asícomoderelaciones
entrelosejes.
C) Hitos.Elementosingularesdelpaisaje(construidoso no)
D) Límites.Alineacionesquedelimitanelespacioconsideradocomoba-
rrioo sector.
E) Coordenadasdeorientacióny geográficas.Norte-Surdelaciudad,si-
tuación,emplazamiento,accesibilidad...
F) Propiedadessimbólicas.Barriosricos,pobres,centrales,marginales...
G) Propiedadesproyectivasy temporales:carácterhistórico,moderno,
remodelado...
H) Propiedadesfuncionales:financiera,residencial,industrial,comercial...
Documento4
En unapuestaencomún,realizadal finalizarla excursión,losparticipantes
señalarán,sobreel planoobjetivodela ciudad,loselementosseñalados(deA a H)
permitiendoasí,analizarlasdesviacionesconrespectoalaclasificaciónadministrativa
debarriosy sucarácterampliado reducidoenla imagenmental.Además,la inclu-
sióndeestoselementospermitiráobtenerunaprimerarepresentacióncognitivaque
podrásercotejadaconlosdocumentosescritospreexistentesoconlosconocimientos
delosexpertos.
Enestemomento,laconfrontacióndelasrespuestasvalorativasentrelosdistin-
tosgrupos,exponiendoopiniones,ugerencias,críticasalcuestionarioyanalizandolos
elementosobtenidos,conduciráaunareflexiónsobrela realidadgeográficadelaciu-
dadestudiada,pudiendoserasistidaporlacomparacióncondocumentoscartográficos
detemascomousosdelsuelo,áreasociales,morfologíaurbana,ete.
LaexposicióndelosresultadosdelaexperienciarealizadaenAlcaládeHenares
conexcursionesurbanasquedaexpuestaenel textocorrespondienteal trabajoLos
espaciossubjetivosdeAlcaládeHenaresdeMa JesúsSaladoGarcía.
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SECUENCIAL ESPACIAL
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Figura 1
Tipos de mapascognitivos.Tomadode Rodwin,1.y otros(1969),Planningurban
growthandregionaldevelopment,MIT, Cambridge.
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Figura2
MaparealdelasprincipalesarteriasdelaciudaddeBurdeos(Francia)
(superficieoriginalZ).
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Figura3
Esbozode mapadel sujeto34 (superficieobservadaW).
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Figura 4
Diferenciaentrelas imágenesw y Z trasun ajustebasadoen unatransformación
euclidiana(imagenajustadaw).
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Figura 5
Superficiequeexpresala deformacióngeneraldelesbozo(imageninterpoladawA).
o
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Centración
Figura 6
Representacióngráficadel tamaño,formay centracióndel domicilio en los esbozos
dedossujetosdistintos.
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Figura7
Ubicacióndelospuntosenunesbozodemapa.
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Figura8
Ubicacióndelospuntosdelafigura7 trasunanálisisdeltipoMDS.
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